




Infant Physical Education in Early Childhood Education (in Cooperation with the Attached 
Kindergarten and Early Childhood Education Teacher Training),
First Report: The Process of Implementation





























































　平成 24 年度安田女子短期大学保育科における「幼児体育Ⅰ」全受講者，148 名。
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157保育者養成校（短期大学）と付属幼稚園との連携による幼児教育現場での幼児体育 I の実施
3． 調査時期
　調査 1 は，「幼児体育Ⅰ」授業内で付属幼稚園での授業実施 1 週間前に行い，調査 2 は付属幼
稚園での授業終了後に行った（表 1）。
表１　調査の時期
調査 1：「幼児体育Ⅰ」授業内で付属幼稚園での授業実施 1 週間前に実施
時　期
平成 24 年 6 月 4 日…A 組，B 組
平成 24 年 6 月 8 日…C 組，D 組
調査 2：付属幼稚園での授業実施が終了後に実施
時　期
平成 24 年 6 月 11 日…A 組，B 組



























































内容を選択した。A 組・C 組の幼児体操は，園児の好きな遊びの時間の中で行った。B 組・D 組
の鬼遊びは，クラスを 2 グループに分けて，年中 4 歳児うめ組ともも組に配属し，設定保育の時
間に鬼遊びを行った。また，この授業実施にあたって，付属幼稚園園長に趣旨を説明し，協力を
仰いだ。付属幼稚園と日程や対象学年などの調整を行い，平成 24 年 4 月 23 日に大学長宛に起案
書を提出した。











平成 24 年 6 月 11 日（月） 9：00 ～ 10：30　　A 組
　　　　　　　　　　　　10：40 ～ 12：10　　B 組
平成 24 年 6 月 15 日（金） 9：00 ～ 10：30　　C 組
　　　　　　　　　　　　10：40 ～ 12：10　　D 組
内　容
A 組・・・幼児体操（はとぽっぽ体操，あ・い・うー・ぱわわぷ体操）　
B 組・・・鬼遊び「おおかみさん」（年中 4 歳児うめ組）
　　　　　鬼遊び「おおかみさん」（年中 4 歳児もも組）
C 組・・・幼児体操（はとぽっぽ体操，あ・い・うー・ぱわわぷ体操）




鬼遊び・・・年中 4 歳児うめ組　男児 16 名　女児 19 名




















































　A 組は，6 月 11 日㈪ 9：00 ～ 10：30（好きな遊びの時間），園庭にて行い，C 組は，6 月 15





















も誘いかけをしたが，参加したのは 3 歳児が主で，4 歳児・5 歳児はほんのわずかであった。曜
日は違うが，A 組・C 組どちらも参加した子どもの状況も，ほぼ同じであった（図 1）。
　参加してくれた子どもたちに，笑顔で接することはどの学生も心がけており，子どもが体操を






































図 1　子どもたちを誘いかけている様子 図 2　一緒に幼児体操をしている様子






























































































































































































































8）　 加藤尚裕 ，長谷川勝久 ，白瀬浩司：学生の保育実践に必要な技能の習得をめざした体験型学習プログ
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